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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pagfo personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A f f l G U I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XIX Miércoles 3 de Junio de 1896 NUM. 1743 
u m \ Í u mu 
Son de prueba para los labradores de 
modesta fortuna los meses de Mayo y Ju-
nio, porque, acotados todos sus recursos, 
se ven en la necesidad de pedir dinero á 
los usureros con objeto de atender á los 
g-astos de la recolección de cereales. 
Los seg-adores reciben siempre alguna 
cantidad por anticipado, para comprar 
los artículos de consumo que necesitan 
en una ó dos semanas, según que el pun-
to en que han de hacer su penoso trabajo 
esté más ó menos lejos de poblado. 
Para estas exigencias y otros gastos 
ineludibles, el labrador tiene que buscar 
dinero, sin que pueda mostrarse escrupu-
loso respecto á las condiciones del prés-
tamo, pues si demora demasiado la siega, 
se pone en peligro de perder parte de la 
cosecha. 
Los réditos que exigen algunos acapa-
radores que anticipan dinero á los labrie-
gos, son tan crecidos, que á los que no 
conocen prácticamente las tristezas por 
que pasa la población agrícola, es posi-
ble que les parezca que hay exageración 
en lo que vamos á decir. 
De la certeza de nuestras afirmaciones 
responden miles y miles de agricultores 
que están á las puertas de la más espan-
tosa miseria, por haber tenido que ñrmar 
contratos de préstamos en que los intere-
ses eran verdaderamente ruinosos. 
¿Cómo puede hacerse esto? La demos-
tración es muy sencilla. 
El préstamo se formaliza con la obliga-
ción por parte de los labradores de pagar 
en cebada ó trigo, pero fijando el precio 
del cereal dos ó cuatro reales menos del 
tipo de cotización que tenga el día de la 
entrega. A esto hay que agregar el inte-
rés del 6 por 100 durante el tiempo mar-
cado al préstamo, que suele variar entre 
dos y tres meses. 
Suponiendo que la cebada se venda du-
rante la recolección y en circunstancias 
normales á 14 reales fanega y el trigo á 
36, hágase la cuenta de lo que representa 
la peseta de rebaja en el trigo y los dos 
reales en la cebada, y agréguese á esto 
el 6 por 100 de interés, y se verá cómo los 
réditos se elevan á una cifra escandalosa. 
Terminada la tr i l la y limpia, el labra-
dor se encuentra sin grano y sin dinero, 
y cuando llega la sementera tiene que 
volver otra vez á casa de ciertos especu-
ladores para que le den trigo y cebada 
con que hacer la siembra y sostener el 
ganado. En este caso, se varía la forma 
del contrato; pero los resultados son siem-
pre ruinosos para el infortunado labra-
dor. Este se obliga á entregar en la reco-
lección, por cada fanega de trigo ó ceba-
da que recibe en Octubre, catorce ó quince 
celemines ó su importe en metálico, si el 
prestamista prefiere esta forma de hacer 
el pago. 
Hay que agregar también, como en el 
caso anterior, un interés más ó menos 
crecido, que se fija al capital. 
Estas cosas n i se conocen n i se creen 
fuera de aquellas comarcas agrícolas que 
sufren tamaña desventura, y por eso he-
amos pedido que los Congresos agrícolas 
se celebren en provincias, para que los 
hombres políticos que prestan atención á 
estos asuntos, adquieran el convenci-
miento de que no hay nada que con ma-
yor apremio solicite el labrador de los 
Poderes públicos que la creación de Ban-
cos agrícolas regionales. 
El país productor bendecirá eternamen-
te la buena memoria del Ministro de Fo-
mento que acometa y realice la empresa 
patriótica y humanitaria de establecer en 
España el crédito agrícola. 
Hemos ofrecido en otra ocasión demos-
trar que los Pósitos, en la mayor parte de 
los pueblos, sólo sirven para corromper 
las costumbres y fomentar las luchas lo-
cales, y muy pronto publicaremos un 
trabajo que justifique nuestras afirma-
ciones. 
La usura es la dolencia más grave que 
aqueja á la agricultura nacional. 
Hace algunos años los labradores re-
cibieron dinero del Banco de España, y 
los hechos demostraron que era infunda-
do el temor de que nuestro primer esta-
blecimiento de crédito tendría que hacer-
se cargo de muchas fincas, cuando las 
circunstancias le obligasen á exigir el 
reintegro del capital que representaban 
los pagarés que habían firmado los agr i -
cultores. 
Que se pidan datos á las Sucursales de 
Ciudad Real, Segovia y otros puntos, y se 
verá la formalidad con que cumplieron 
sus compromisos los labradores de aque-
llas comarcas. 
El agricultor tiene su buen nombre en 
tanta estima, que por nada consiente que 
se ponga en tela de juicio su moralidad. 
Si con los Pósitos aparece otra cosa, es 
porque los cuatro caciques que en cada 
pueblo los mangonean, saben muy bien 
que los abusos que se cometen en estos 
institutos llevan aparejada la impuni-
dad. 
Este año las tristezas del agricultor 
pasan de raya, porque no esperando re-
coger apenas cebada, y siendo, donde 
mejor se libra, nada más que mediana la 
cosecha de trigo, los usureros se niegan 
á darle dinero, y á él no le queda n i s i-
quiera el recurso de vender las fincas, 
porque no hay quien las compre á n ingún 
precio. 
De esta situación no puede sacar á los 
labradores ese partido agrícola con que 
algunos han soñado; pero sí colocarían á 
las clases productoras en camino de sal-
vación los Sindicatos, organizados según 
lo están hace tiempo en Alemania, Italia 
y otras naciones de Europa. 
La gran palanca del progreso moderno 
es la asociación, y, por no haberla sabido 
utilizar, tropiezan los agricultores con 
tantos obstáculos en la lucha por la exis-
tencia. 
F. RIVAS MORENO. 
Ifi 
Continúa reinando en Londres regular 
animación en el mercado de vinos, espe-
cialmente para los vinos ligeros, estando 
en demanda, sobre todo, los claretes fran-
ceses de la cosecha de 1893, y los Cham-
pañas de 1892. Por a lgún tiempo se estu-
vo temiendo en el mercado que la prolon-
gada sequía en España y en Portugal lle-
gase á afectar á la próxima cosecha de 
vinos de ambos países y que esto produ-
ciría una nueva alza de precios; pero 
afortunadamente estos temores han pasa-
do hasta el presente. En cambio, las no-
ticias de California manifiestan que los 
viñedos de aquella comarca han sufrido 
mucho por la acción de repetidas heladas, 
y en su consecuencia, los precios de los 
vinos californianos han experimentado un 
alza sensible, lo cual es posible produzca, 
como natural consecuencia, la disminu-
ción de envíos de aquellos vinos al Reino 
Unido. 
En el mercado de espíritus, la situación 
del cognac ha mejorado algo, pero el ron 
permanece completamente encalmado, 
habiendo enormes existencias en depósito, 
especialmente de la clase de Demorara, 
que no logra salida. 
En la misma plaza de Londres las ven-
tas públicas, tanto de vino embotellado 
como en cascos, son bastante numerosas 
estos días. Hoy y mañana se efectúan las 
dos grandes subastas que oportunamente 
anunciamos, y que celebran los señores 
Southar y Compañía. En la semana pró-
xima se verificarán otras dos subastas, 
una por los Sres. Molloy Kelly, Gra-
hamy Compañía, y otra por Mr. J. W . 
Bashford. En la celebrada la semana pa-
sada por los Sres. AV. y T. Restell, los 
principales lotes obtuvieron los precios 
que á continuación se expresan: 
36 cuarterolas de cognac francés, de las 
«Distilleries Modéle Cognac», á 1 chelín 
8 peniques y 1 chelín 9 peniques por ga-
lón; 16 medias de cognac francés, marca 
distinta del anterior, á 2,50 chelines por 
galón; 10 medias cognac francés, otra 
marca, á 1 chelín 11 peniques; 21 cuar-
tetas cognac francés, otra marca, á 1 
chelín 5 peniques; 4 medias y 4 cuar-
tas, cognac griego, á 2,25 chelines; 7 
medias, cognac francés, á 4 chelines con 
5 peniques y 4,50 chelines; 7 medias, 
cognac francés, otra marca, á 6,25y 6,75 
chelines; 10 medias, cognac español de 
Valencia, á 1 chelín 8 peniques; 16 me-
dias, cognac español, también de Valen-
cia, á 1 con 7 y 1 con 8; 2 pipas, cognac 
español de Cádiz, á 5 con 8 j 5 con 9; 5 
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botas y 4 medias. Jerez oloroso, muy vie-
jo , á 14 libras esterlinas por bota de IOS 
galones; 5 botas y 4 medias, palo cortado, 
viejo, á 15; 4 botas y 4 medias, amonti-
llado viejo, á 15,25; 3 botas y 4 medias, 
amontillado oloroso, á 16,25; 5 botas y 4 
medias, oloroso fino, á 16,75; 12 botas. 
Carrascal de 1882, de 12 á 13,50; 4 botas, 
amoroso, pálido fino, de 13,50 á 14; 3 bo-
tas, amontillado oloroso, de 15,75 á 16; 
6 botas, amontillado, de 1830, á 25; 6 bo-
tas, amontillado. Almirante, á 20; 5 botas, 
amontillado, Gravina, á 18; 40 botas, Bal-
baina fino, á 8,75 y 9; 10 botas Balbaina 
fino, otra clase, á 8,75 y 9; 10 pipas, 
Oportode Canarias, á 8,38 por pipa de 100 
galones; 32 pipas, mistela negra de Va-
lencia, de 7,75 á 8,50 por 115 galones; 5 
pipas. Priorato viejo superior, á 7,75; 3 
pipas, Tawny, Tarragona, á 5,60; 18 bor-
dalesas, clarete de Burdeos, de diferentes 
marcas, á 3,25 y 3,75 por 46 galones. 
En el mercado de Liverpool, los vinos ^ 
españoles, tintos y blancos, experimentan 
muchas alteraciones, gozando unas sema-
nas de gran demanda y permaneciendo 
otras completamente encalmados. La se-
mana úl t ima ha sido de bastante movi-
miento, debido á numerosos pedidos de 
los distritos de Lancashire, Yorkshire y 
de las ciudades irlandesas, excepto Du-
blín. La demanda se dirige principal-
mente hacia las clases baratas, de un che-
lín de derechos de Aduanas por galón (es 
decir, vinos que no marquen más de 17° 
de fuerza alcohólica) y de buen color y 
regular cuerpo. 
De Edimburgo avisan que reina ex-
traordinaria animación en el negocio de 
vinos. El Oporto está en regular deman-
da, el Jerez encalmado; los claretes de 
mesa bastante solicitados y su consumo 
aumenta cada día. Los Champañas de 
1SS3 t a m b i ó u cathrt OTO. g u - a u o a t i m a G i ó n 
En Dublín hay también buena deman-
da por los claretes ligeros de buena clase 
y los Champañas finos. 
V . VERA Y LÓPEZ. 
Londres 29 de Mayo de 1896. 
parte de los terrenos que antes de 1878 lo 
estaban al de cereales, y bueno será, ya 
que la producción vinícola está en deca-
dencia, que nuestros agricultores se fijen 
en que, aun en los mejores años, se nece-
sita importar para el consumo más de 
140 millones de kilogramos de trigo, que 
representa una pérdida superior á 25 m i -
llones de pesetas. 
LAS L L U V I A S 
y la importación de cereales 
Merecen fijar la atención de nuestros 
lectores, y muy especialmente de los afi-
cionados á las cuestiones económicas, las 
líneas siguientes: 
El Observatorio Astronómico ha publi-
cado en la Gaceta una curiosa é intesante 
estadística de los días que llovió en Ma-
drid en cada uno de los primeros cuatro 
meses de los años de 1860 á 1896, y de la 
cantidad de agua caída, expresada en mi-
límetros de altura ó en litros por metro 
cuadrado. 
Según esta estadística, el año en que 
menos ha llovido, de los 37 que compren-
de, es el actual: sólo 12 días, y en el que 
más el 81, en que llovió 73 días, siguien-
do en cantidad el año pasado, que llovió 
57 días. 
Los más secos de los últimos veinte 
años han sido 1878, 82, 87, 91, 93 y el 
actual, y en cada uno de ellos y el inme-
diato siguiente se ha señalado la importa-
ción de cereales por modo extraordina-
rio, como demostramos á continuación: 
Con anterioridad á 1878, sólo en los 
años de 1869, 70 y 71, se importaron más 
de 60 millones de kilogramos de trigo, 
lloviendo en [los cuatro primeros meses, 
20, 38 y 22 días, respectivamente. 
Desde 1882, la importación media en 
los años de buenas y regulares cosechas, 
ó sea en los que llovió en los cuatro p r i -
meros meses m á s de 40 días, puede esti-
marse en 150 millones de kilogramos. 
Este aumento sólo puede atribuirse á que 
se ha destinado al cultivo de la vid gran 
iERGADO EXPLOTADO 
por los yankées 
Según una reciente estadística, duran-
te el año de 1895 entraron en el puerto de 
la Habana 136.205 sacos de harina proce-
dentes de los Estados Unidos. 
Calculando, pues, el precio de cada 
saco en 55 pesetas, término medio, re-
sulta que los Estados Unidos han percibi-
do la suma de 7.491.275 pesetas en núme-
ros redondos, sólo por la harina que han 
desembarcado en el puerto de Cuba. 
Agréguese á esta suma lo que importa 
la harina desembarcada en los demás 
puertos de la Gran Antilla y en Puerto 
Rico, y se verá la enorme cantidad con 
que anualmente aquellas posesiones espa-
ñolas contribuyen al comercio yankée . 
Aunque de la expresada suma hay que 
rebajar las 20 pesetas por saco que satis-
facen por derechos de Aduana las hari-
nas del Norte-América á su introducción 
en Cuba y Puerto Rico, resulta siempre" 
una considerable contribución la que to-
dos los años pagan las Antillas á la pro-
ducción yankée , con evidente menoscabo 
de la producción española, 
Y si esto ocurre ahora, en que como 
hemos dicho ya, las harinas Norte-ame-
ricanas adeudan en concepto de derechos 
arancelarios la uautiaeni d e 2 0 pesetas p u r 
saco, ¿qué no sucedería cuando estaba en 
vigor el hoy denunciado modus vivendi, 
en que los derechos eran tan exiguos, que 
se limitaban á la cantidad de 5 pesetas 
por saco? 
Hora es ya de que los Gobiernos fijen 
su atención en estos datos, y que prescin-
diendo de toda consideración con quienes 
tan pocas guardan con nosotros, se deci-
dan á desalojar de una vez á los Estados 
Unidos del mercado cubano y del porto-
rriqueño, devolviéndolos á España, á la 
cual tantos sacrificios, tanto dinero y 
tanta sangre cuesta el sostenimiento de 
la integridad de aquellas colonias. 
LAS COMPAÑÍAS 
de ferrocarriles 
BASES DEL CONVENIO 
Las bases de este proyecto, redactado 
de spués de varias conferencias celebradas 
entre los ministros de Hacienda y Fomen-
to y los gerentes de las Compañías de fe-
rrocarriles, son, según informes del He-
raldo, las siguientes: 
Base 1.a Se fija la caducidad de las 
concesiones de todas las líneas que explo-
ten las Compañías firmantes del convenio 
en 1.° de Julio de 1980, igualmente las de 
plazo á noventa y nueve años fecha que 
las que lo tienen menor. 
2. a Las Compañías todas se compro-
meten á unificar las tarifas de percepción 
y adoptar en todas las líneas una clasifi-
cación análoga en cuanto sea posible, 
atendidas las necesidades del tráfico. 
3. a Las Compañías, atendiendo el des-
arrollo adquirido por la minería y la side-
rurgia nacionales, renuncian á las fran-
quicias y tarifas especiales para la intro-
duccióií del material. 
4. a A fin de fomentar el desarrollo de 
la agricultura y su transformación, las 
Compañías signatarias se comprometen á 
hacer, inmediatamente de aprobado este 
proyecto de ley, considerables rebajas, 
superiores á las hechas hasta la fecha, á 
los transportes de cereales y harinas en 
su dirección del centro á las costas y mer-
cados consumidores, y al de los vinos, 
maquinaria y aperos agrícolas, abonos, y 
carbones en todas las direcciones y líneas 
de la red. 
5. a Las Compañías se comprometen á 
transportar los braceros y colonos un 50 
por 100 más barato de los precios de ta-
rifa. 
6.a El Gobierno interpondrá sus bue-
nos oficios cerca de los obligacionistas á 
fin de llegar á un arreglo con las Compa-
ñías que evite y descuente definitivamen-
te el temor á la suspensión de pagos. 
US mm i (mus 
en el extranjero 
Es de interés general conocer el estado 
de producción de cereales en el extran-
jero. 
En los departamentos franceses ha su-
frido notable descenso la temperatura, 
por haber nevado en los del Este y a lgu-
nos del Centro y Mediodía, y llovido mu-
cho en la parte Norte y Noroeste. 
La vegetación ha progresado poco por 
esta causa durante la úl t ima semana, 
pero se halla muy adelantada, lo cual 
hace concebir grandes esperanzas respec-
to al resultado de la recolección. 
La cosecha de cereales en Inglaterra 
sigue presentándose muy satisfactoria, 
adelantando la vegetación notablemente 
en los condados del Sur. 
En la República Argentina se está l le -
vando á término la recolección del maíz 
en buenas condiciones. 
Los avisos de Rusia señalan poca va-
riación respecto al estado de las cosechas, 
pero la prolongación del invierno ha pro-
ducido a lgún retraso en los sembrados. 
Los informes que se reciben de Alema-
nia, Bélgica y Holanda, dan cuenta del 
satisfactorio estado en que se mantienen 
los campos, por lo que se espera una bue-
na cosecha. 
En Austr ia-Hungría se ha procedido 
activamente á la siembra de primavera, 
siendo en conjunto satisfactorias las no-
tioitxo <JVÍO aa T .ooihpn rp.Spp.f.tO á laS COSO— 
chas de otoño, por más que en algunos 
distritos han sufrido quebranto. 
En Italia han sentido los sembrados los 
efectos de la sequía, particularmente en 
la costa oriental, por lo que se teme que 
el resultado de la recolección de cereales 
dejará bastante que desear. 
Los úl t imos informes que se reciben de 
los Estados Unidos respecto á las cosechas 
son muy contradictorios; pero es creencia 
general de que éstas resultarán muy per-
judicadas por el exceso de lluvias en Ca-
lifornia, y que será muy poco satisfacto-
ria en los Estados del Centro, Sud y 
Oeste. 
Finalmente, los informes de Argelia 
son todavía desfavorables, no obstante 
haber resultado beneficiado el cultivo con 
las lluvias de la últ ima semana. 
Correo Agrícola y Mercaolil 
( N U E S T R A S C A U T A S ) 
De Andalucía 
Espejo (Córdoba) 29.—Por fin, y si bien 
no en la escala que se desea, algo se ha 
remediado la cosecha de cereales, espe-
cialmente la de trigos, yeros, garbanzos 
y arbejones. Las habas ya se recolectaron 
y las cebadas se van segando, esperándo-
se den éstas una media cosecha, pero la 
g ranazón es superior, y gracias á esta 
circunstancia, contamos con rendimiento, 
pues las aguas llegaron tarde para dichos 
sembrados. 
Los olivos muestran poco fruto, por más 
que el agua les llegó á tiempo. 
Todo ha mejorado, incluso el estado de 
los corazones, que tan duros han estado 
para socorrer necesidades. Hoy los tene-
dores de granos desean desprenderse de 
ellos, y apenas hay demanda. Estamos al 
principio de la recolección, y necesitan 
de los granos los ganaderos para alimen-
tar sus ganados. 
Precios: Trigos recios, á 40 reales fane-
ga; cebada, á 26; habas, á 30 las nuevas 
y 27 las añejas; aceite fresco, á 24 reales 
arroba. 
Para compras dirigirse al Corresponsal 
que subscribe.—Francisco Córdoba. 
Condado de Niebla (Huelva) 20.—Ha 
llovido; se han desencadenado tormentas; 
han caído chispas eléctricas y granizos; 
ha habido, pues, beneficios y alg^unos 
perjuicios. Las chispas eléctricas no han 
causado desgracias. En el pueblo de A l -
monte, que cayó una, ó varias, en el cuar-
tel de la Guardia c i v i l , donde se reunían 
muchas personas, sólo produjo ligeras 
asfixias y leves heridas, y lo mismo en un 
Casino inmediato. 
Los granizos, en varios términos, han 
causado ligeros daños en viñas y na-
ranjos. 
Las aguas han favorecido algunas se-
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menteras; pero á las tardías no les ha 
alcanzado el remedio. 
También las lluvias resultan benéficas 
para los sembrados de garbanzas, chícha-
ros y maíz, y para los frutos de verano, 
como melones y sandías y varias leg-um-
bres. Se han secado las habas, de las que 
se cogerá tanto como se sembró. 
Se derriban las cebadas y avenas, que 
darán media cosecha, y lo mismo resul-
tará, en el trig-o, pues si bien hay pueblos 
y pag-os determinados que están superio-
res, otros resultan muy endebles. 
Las viñas buenas, muy buenas; no tie-
nen muchos racimos, pero los que tienen 
son grandes, y el despojo se esta hacien-
do en las mejores condiciones. Como las 
aguas han sido cortas, hay que sacar el 
fruto á fuerza de labores, y unido esto al 
enorme gasto de sulfato de cobre y cal y 
sus jornales, nos resulta comprada la uva 
por un precio bastante más caro que des-
pués se paga á la vendimia. 
Las contribuciones dicen que se repar-
ten por las utilidades, y , sí esto fuera 
cierto, tendría el Gobierno que abonarnos 
el déficit de gastos á productos, y además 
la utilidad debida, para repartirnos la 
contribución. 
En este caso están todos los labrado-
res. El Gobierno embarga fincas á mil la-
res, que, embargadas, se destruyen, des-
apareciendo una gran parte de riqueza 
rústica y urbana. 
Los olivos están en el período de flores-
cencia. Hay esquilmo en la clase de ver-
diales, pero en los manzanillos muy 
poco. 
También los olivareros pueden pagar 
las contribuciones con sus productos y 
precios remunerad ores del aceite, que se 
ha llegado á vender algunos días, en el 
mercado de Sevilla, á 20 realés la arroba 
de 11,50 kilos, para las fábricas de jabón. 
Hay hambre y miseria en estos pueblos, 
y los pequeños pegujaleros que buscan 
préstamos para sus labores ó comer, los 
obtienen de ciertos caritativos prestamis-
tas (que no pagan por su industria), con el 
módico interés, por seis meses, de cien-
to á ciento cincuenta por ciento {!). 
Estas operaciones comerciales no las 
puede usted comprender como no se las 
explique.—X. 
^ Gamona (Sevilla) 1.°—Con las l l u -
vias están desconocidos los campos; puede 
hacerse regular cosecha de trigo. 
Mercado en baja. He aquí los precios: 
Trigo, de 44 á 46 reales fanega; cebada, 
de 32 á 34; avena, á 26; maíz, de 38 á 40; 
garbanzos, de 60 á 90; escaña, á 24; ha-
bas, de 38 á 40; aceite, de 22 á 30 reales 
la arroba; lana negra sucia, á 40. 
El aceite en alza.—M Corresponsal. 
De Aragón 
Riela (Zaragoza) 1.°—Muy corta la co-
secha de cereales porque las lluvias han 
venido tarde; en el monte no se recolecta-
rá n i la simiente, y en la huerta el rendi-
miento será escaso. 
Precios: Trigo, á 140 reales el cahiz; 
centeno, á 96; cebada, á 96; harinas, á 17 
reales arroba las primeras clases, y 16 las 
segundan; vinos tintos, á 56 reales el al-
quez (119 litros); aceite, á 40 ídem la 
arroba.—JSl Corresponsal. 
De Castilla I» Nnava 
Herencia (Ciudad Real) 28.—En la p r i -
mera quincena del mes actual hubo tam-
bién aquí lluvias como anunciaba Noher-
lesoom, pero tan escasas, que no reme-
diaron el estado lastimoso de ios campos. 
Ayer estuvo casi todo el día lloviendo; 
anoche no cesó un momento, y hoy ha 
llovido también; estas aguas vienen algo 
tardías, pero aún mejorarán los candeales, 
jejas y avenas, pues las cebadas ya están 
casi para segarse. 
Muchas son las prisas que tienen ahora 
los labradores, pues tienen que atender al 
cultivo de ios olivos, que por falta de agua 
estaban sin arar n i cavar. 
Los hielos nos han hecho mucho daño 
en las viñas, y el gusano está ya traba-
jando, siendo de temer que por estas cau-
sas se mermen en mucho las venideras co-
sechas. 
El vino se solicita, y apenas si quedan 
existencias de blanco, que de lo timo, y en 
estos días, también lo mueven bastante. 
Los precios son: De blanco, á 7 reales 
arroba, y lo tinto, á 6 y 6,50. El candeal, 
de 42 á 43 reates fanega; jeja, de 36 á 38; 
centeno, á 28; cebada, de 22 á 24; avena, 
de 18 a 2 0 . — R . 
auintañar de la Orden (Toledo) 30. 
En este mercado escasean las operaciones 
y revelan firmeza los siguientes precios: 
Candeal, á 44 reales fanega; jeja, á 42; ce-
bada, á 20; anís , á 120; cominos, á 80; 
titos, á 36; centeno, á 3U; avena, á 24; 
azafrán, á 150 reaies la libra; vinos, á 5 y 
6 reales arroba, tintos y blancos. 
Para compras y ventas dirigirse á los 
que subscriben.— Viuda é Hijos de D . J . 
Justo Sauchiz. 
Toledo 1.°—Ha llovido copiosa-
mente en los últ imos días, siendo genera-
les las aguas en la provincia. Los campos 
de trigo y otros granos mejorarán mu-
cho. De aquí que ¡se note mayor anima-
ción en el mercado; en el últ imo han re-
gido los siguientes precios: Trigo, á 39 
reales fanega; cebada, de 35 á 36 y con 
firmeza porque queda muy poca y la co-
secha es corta; centeno, á 31. 
La cosecha de vino será escasa, espe-
cialmente en bastantes términos de la 
provincia que han sido muy castigados 
por los hielos primaverales. El vino se 
cotiza en los pueblos productores de 6 á 7 
reales arroba, con tendencia al alza. 
El aceite á 39, y las patatas á 4.—i¿7 
Corresponsal. 
Arganda (Madrid) 1.°—El vino ha 
subido de precio; se han pagado tinajas 
á 10 reales. Espérase se acentúe el alza 
así que aumente la exportación, poique 
en toda Casiilla la Nueva muestran ios 
viñedos mucho menos uva que el año 
pasado. Los hielos, según ya dijo un pe-
riódico, han hecho grandes estragos en 
numerosos y extensos viñedos de dicha 
región.—Dn Subscriptor. 
^ JMadridejos (Toledo) 1.°—A la tan 
prolongada sequia de que eran víctimas 
estos hermosos campos, ha puesto fin la 
"benéfica y consoladora lluvia de la últ ima 
quiuceua de este mes. Merced á la buena 
calidad de este terreno y á que el último 
otoño se caló bastante, hanse ido resis-
tiendo los sembrados, y por fortuna la 
tan deseada lluvia ha tenido lugar con 
suficiente tiempo, para recoger una m i -
tad, por lo menos, ó acaso algo más de la 
cosecha que en un principio se esperaba. 
Hemos tenido gran descenso en los pre-
cios del grano, haciéndose en la actuali-
dad pocas operaciones, con lo cual han 
perdido bastante estos cosecheros, que no 
obstante alcanzar tan alto precio (cosa 
rara en estos tiempos), no quisieron ven-
der, en la creencia de que llegaría á tener 
más valor. 
Hoy los precios que rigen son: Candeal, 
á 40 reales fanega; jeja, á 36; centeno, á 
22; cebada, sin operaciones por escasez; 
vino, á 5 reales arroba; aceite, á 30; pata-
tas, á 4; azafrán á 138 reales libra.—/,. Cf. 
Tomelloso (Ciudad Real) 30.—Con 
las benéficas aguas de la primera decena 
de este mes, así como con las de la última 
(desde el 26 llueve todos los días) h^in me-
jorado mucho los campos. Cierto que para 
las cebadas, centenos y parte del pan 
blanco, ha venido tarde el temporal, pero 
no así para otros, n i para las ganader ías 
y los viñedos. Además, los sembrados 
granarán mejor. 
Los cereales han bajado de precio; los 
jornaleros en espera de ser solicitados 
para trabajar, porque con el temporal no 
se puede hacer nada. 
Las viñas, aun cuando lentamente, van 
dando señales de vida y con esperanzas 
de que den a lgún fruto. 
Hay disponibles algunas partidas de v i -
nos blancos trasegados y en buen estado 
de conservación. 
Para compras dirigirse al Corresponsal 
que suscribe.—Mercedes Ortiz. 
^ Miguel Esteban (Toledo) 1.°—Gra-
cias mi l podemos dar á Dios por el bene-
ficio de las lluvias con que nos ha asis-
tido, en los momentos críticos en que los 
campos estaban próximos á perecer por 
la sequía: hoy bien podemos dar infinitas 
gracias al Todopoderoso por la conmise-
ración con que ha. atendido á millares de 
labradores, que le han dirigido sus sú -
plicas en favor de tan alto beneficio. 
Los sembrados se hallan en inmejorable 
estado, pudiendo decirse que la actual 
cosecha ha de ser tan buena como la del 
año pasado. 
El viñedo está relativamente bueno, no 
obstante haberse helado, puesto que ha 
vuelto á brotar con fuerza; se recolectará 
una mediana cosecha, á no impedirlo una 
mala nube. Los trigos han bajado bas-
tante, y con tendencia á bajar más. 
En los vinos se ha iniciado alguna ani-
mación, habiéndose exportado sobre 1.500 
arrobas de dichos caldos, fluctuando los 
precios entre 1,25 y 1,35 pesetas. 
Candeal, de 40 á 42 reales fanega; ce-
bada, de 28 á 30; patatas, de 4,50 á 5 rea-
les arroba; vinagre superior, de 5,50 á 6, 
con buenas existencias, que se cederían á 
precios arreglados. 
Para más pormenores, dirigirse al que 
subscribe.—/. Tagüe Torres. 
De Casiilla la Vieja 
Torpemada (Palencia) 31.—En el mer-
cado de reses lanares celebrado ayer en-
traron 3.500 cabezas y se han vendido 659, 
siendo sus precios: Ovejas emparejadas, 
t i c 4 3 h 0 0 , o o l o o , d o 10 ¿i OO, u u i d c n j » , d e 
31 á 42; carneros, de 64 á 75; bueyes, de 
51 á 55 reales arroba. 
Los campos han perdido mucho á con-
secuencia de los fuertes vientos, pero vol-
verán á reponerse con la lluvia de ayer y 
anteayer. 
El vino sigue saliendo, y ahora ya no 
só'o llevan del nuevo, sino también de los 
añejos. 
Trigo, de 40 á 41 reales fanega; cente-
no, á 28; cebada, de 34 á 35; garbanzos, 
de 64 á 130; harina de primera, á 16 rea-
les arroba; ídem de segunda, á 15; pata-
tas, á 5,50; vino, á 4,50 reales cántaro.— 
£11 Corresponsal. 
Oigales (Valladolid) 1.°—El merca-
do de vinos se ha animado, habiéndose 
vendido en la úl t ima semana más de 3.000 
cántaros á 5 reales. Las existencias no ba-
jan de 70.000 cántaros. 
El viñedo brota con lentitud, y segura-
mente será la cosecha inferior en canti-
dad á la últ ima. 
De trigo y cebada se espera regular pro-
ducción. La de habas y legumbres es casi 
nula.—Un /Subscriptor. 
Valónala Buena (Valladolid) 1.°— 
En la úl t ima semana se han contratado 
unos 3.000 cántaros de vino á 4,75 reales; 
sig'ue animada la demanda, notándose 
tendencia ai alza. 
Con las lluvias de estos días hay espe-
ranzas de hacer regular cosechado trigo; 
la cebada es mala. 
Precios: Trigo, á 42 reales fanega; cen-
teno, á 33; cebada, á36 ; avena, á20.—J?¿ 
Corresponsal. 
* 
vientos del Norte sucedió el Solano, que 
nos ha traído benéficas lluvias. 
De trigo se espera muy buena cosecha. 
Precios: Trigo, de 41 á 42 reales fane-
ga; centeno y cebada, de 34 á 35; alga-
rrobas, de 35 á 36; garbanzos, de90á 120. 
De vino han salido unos 2.000 cántaros 
de blanco á 10 reales, y 700 de tíbtp de 7 
á 7,50.—¿7% Subscriptor. 
^ La Seca (Valladolid) 1.°—Durante 
la última semana se han vendido 2.000 
cántaros de vino blanco de 7,50 á 8 reales, 
y 120 de tinto á 8. 
El tr igo, á 40 reales fanega; cebada, á 
32; algarrobas, á 35; garbanzos, á 120.— 
£!l Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 1.°— 
Mejoran los campos por el buen temporal. 
Precios del mercado: Trigo, de 39 á 
40.50 reales fanega; centeno, de 31 á 32; 
cebada, de 33 á 34; algarrobas, á 34; ha-
rinas, á, 15, 14 y 11 reales arroba por pri-
meras, segundas y terceras clases respec-
tivamente; patatas para sembrar, de 3 á 4 
reales la arroba; vino, de 9 á 10 reales 
cántaro el blanco, y de 10 á 11 el t into. 
Por partidas se ofrece el trigo sobre va-
gón á 42,50 y 43 reales las 94 libras.—EÍ{ 
Corresponsal. 
Flores de Avila 30.—Los días 27 y 
28 lia llovido regularmente, acaso lo ne-
cesario para la cosecha; pero hoy ha rei-
nado todo el día el viento Norte frío, que 
perjudica mucho á las plantas, y de con-
tinuar, disipará la humedad. 
Pozáldez (Valladolid) 31.—A los 
Trigo, de 37 á 38 reales fanega; cente-
no, de 30 á 31; cebada, de 33 á 34; alga-
rrobas, de 37 á 38; avena, de 21 á 2 3 ; gar-
banzos, de 80 á 130.—Bl Corresponsal. 
Santander 1.°—En la semana últ i-
ma se han exportado de esta plaza 8.697 
sacos de harina para América y 664 para 
diversos puntos de la Península. 
Sostenida la cotización después de la 
baja que sufrió.—El Corresponsal. 
Pampliega (Burgos) 2.—Después de 
las lluvias de la primera decena de Mayo, 
hemos tenido tiempo muy frío, hasta el 
punto de congelarse el agua. El campo ha 
sufrido mucho. Ultimamente ha subido 
la temperatura y ha llovido. 
La mitad de los brotes de las viñas se 
han helado y la mitad restante tiene po-
cos racimos; la cosecha de vino será esca-
sísima. 
Muy desanimada la feria; apenas si se 
presentaron 400 cabezas de ganado vacu-
no, caballar, mular y asnal; de lanar se 
vendieron 500 cabezas para la Bureba y 
300 corderos para Burgos. 
El trigo, de 40 á 42 reales fanega; cen-
teno, á 35; cebada, de 30 á 32; avena, á 
26; garbanzos, de 70 á 100; yeros, á 10.— 
B l Corresponsal. 
Aróvalo (Avila) 1.°—Pocas entra-
das en el mercado. Por partidas se han 
vendido dos vagones de trigo á 41 reales 
fanega, y se han exportado otros 22 del 
mismo grano. Poca demandado Cataluña 
por los fuertes arribos de trigos extran-
jeros. 
La cebada se paga á 33 reales fanega, 
y las algarrobas y el centeno á 35. 
Ha llovido mucho y el campo está me-
jorando.—El Corresponsal. 
^ Villada (Palencia) 1.°-—Ayer se ha 
pagado el trigo á 41 reales las 92 libras, 
al detall, y á 42,50 por partidas sobre 
vagón. 
Tiempo bueno.—-.57 Corresponsal. 
#*# Valladolid 1.°—En la úl t ima se-
mana se han expedido 38 vagones de ha-
rina, 10 de trigo y 17 toneladas de vino. 
Precios: Harinas, á 16,50 reales arroba 
las selectas, de 14,75 á 15,50 las primeras 
y de 12 á 14 las demás clases; trigo, á 
43,50 reales fanega; centeno, á 34; ceba-
da, á 32; avena, á 24. 
El trigo subió hasta 44,50 por los daños 
que irrogaban nuevamente la sequía y 
los vientos fríos, pero con las lluvias de 
estos días ha bajado otra vez, quedando, 
como he dicho, á 43,50, pero con tenden-
cia á descender algo más. 
La cosecha de trigo puede todavía ser 
en Castilla de regular á buena, si el tiem-
po la favorece en lo sucesivo.—El Corres-
ponsal. 
De Cataluña 
Reus (Tarragona) 1.°—Precios corrien-
tes en la úl t ima semana: 
Aceite.—De este campo, úl t ima cose-
cha, de 13 á 14 reales el cuartán; ídem de 
Urgel, de 12 á 13; arriería, de 11 á 12 
(precios sin derecho de consumos.) El de 
orujo, de 8 á 9,50, según clase. 
Almendras. —Con tendencia al alza, 
especialmente la mollar, se han colocado 
algunas partidas de 34 á 35 pesetas saco 
de 50 kilogramos; esperanza, de 57 á 60 
quintal; planeta, á 65; común, d e 4 7 á 50. 
Avellanas.—Después de la pertinaz flo-
jedad en el precio, estos últimos días se 
ha iniciado un pequeño movimiento de 
favorable reacción, colocándose algunas 
partidas: En cáscara, de 22,50 á 22,75 
pesetas, saco de 58,40 kilos; grano, p r i -
mera, de 38 á 39, quintal; ídem segunda, 
de 35 á 36. 
Algarrobas.—A 5 pesetas quintal. 
Cebada.—De 7 á7,50 pesetas. 
Maiz.—jy?, 9 á 10,50 pesetas. 
JZV^OÍ. —Berdianska, á 17 pesetas; ma-
rianópoli , á 16; Aragón, de 15 á 17; can-
deal, de 15,50 á 16,50; comarca, de 14 
á 15. 
Espí r i tus devino.—Selectos, á 9 7 d u r o s 
los 500 litros; extrafinos, á 92. 
Vinos.—Precios sostenidos; se han 
efectuado algunas operaciones de tintos 
de esta comarca, de 15 á 20 pesetas carga; 
de Tarragona. Valls y Vendrell, de 14 á 
18; Montblanch y Lérida, de 13 á 16; 
Priorato superior, de 24 á 28; ídem bajo, 
de 19 á 22; blancos (vírgenes), de 15 á 20, 
según clase y grado. 
Mistelas.—De 32 á 38 pesetas; ídem 
blancas, de 30á 35.—El Correspo7isal. 
Tarragona 31.—En los ocho úl t i -
mos días han salido de este puerto con 
vino, los siguientes vapores: Alvarado, 
para Londres y Hamburgo; Cabo Palos y 
Cabo Silleiro, para Cette y Marsella; Co-
rreo de Cartagena y Ardañas , para Cette; 
Xenia, para Hul l ; Salerno, para Bristol; 
Alphonse Conseil, para Burdeos; Veíanle, 
para Liverpool; Unione, para Génova; 
Trois f reres Conseil, para Rouen; y Ci-
f ueutes, para Pasajes. 
Precios: Vinos tintos. Prioratos superio-
res, de 25 á 30 pesetas la carga (121,60 
litros); ídem Bajo Priorato, de 22 á 23; 
del Campo, de 18 á 22; ídem de Mont-
blanch y Urgel, de 15 á 18; vinos blancos, 
de 1 5 á 23. 
Sostenidos los aceites, de 11,50 á 13 rea-
les cuar tán (4,13 litros) por los del Campo 
y de 11 á 12 por los de Urgel. 
Las avellanas, de 21,50 á 22 pesetas el 
saco, y en alza pronunciada las almen-
dras por las malas noticias de la cosecha; 
se pagan de 35 á 36 pesetas el saco de 
50,400 kilos. 
Las harinas, de 16,25 á 16,50; 15,25 á 
15,50 y 14 á 15 reales arroba, según la 
clase.—El Corresponsal. 
De Extremadura 
Llerena (Badajoz) 1.°—Hace unos días 
comenzó la siega de los sembrados de ce-
bada, pero ha sido interrumpida por las 
lluvias. Dichos campos dan pequeños ren-
dimientos. 
Los de trigo esperábase dieran regular 
cosecha, más hay temores de que no su-
ceda así, porque hay bastantes espigas 
sin fruto. 
Precios: Trigo, á 42 reales fanega; acei-
te, á 32 ídem arroba; vino, á 12.—El Co-
rresponsal. 
Zafra (Badajoz) 1.°—Hemos tenido 
fuerte temporal de lluvias, el cual ha al-
canzado, según noticias, á toda la región 
ext remeña. La siega de cebadas está ade-
lantada, por más que se han perdido días 
por las aguas; los jornales de 7 á 8 reales. 
Precios- Trigo, á 44 reales fanega; ce-
bada, á 28; garbanzos, á 80 los blandos y 
48 los duros; aceite, á 28 reales la arroba; 
vino, á 1 2 — E l Corresponsal. 
De León 
Villamañán (León) 31.—Confirmo los 
graves informes que le comuniqué res-
pecto á los estragos que los hielos causa-
ron en los viñedos. Estos da lástima ver-
los. Tampoco la situación de los sembra-
dos es satisfactoria. Ha llovido tarde, y 
como los trigos están espigando, no cre-
cerán más ni ahijarán; si granan bien, 
como se espera, algo se compensará la 
pérdida ocasionada por la sequía. 
Precios: Trigo, de 40 á 41 reales fane-
ga; centeno, de 29 á 30; cebada, á 29.— 
E l Corresponsal. 
Peñaranda de Bracaraonte (Salaman-
ca) 31.—Desde, el 27 tenemos benéfico 
temporal de lluvias. Con esto es de creer 
mejoren notablemente los campos. 
Precios: Trigo, de 40 á 41 reales fane-
ga; centeno, de 30 á 32; cebada, de 30 á 
32; avena, de 24 á 25; garbanzos, á 160, 
130 y 105; harinas, á 16 reales arroba las 
primeras clases y á 15 las segundas.—L. 
Ledesraa (Salamanca) 1 . ° -Las l l u -
vias de los últimos días han sido abun-
dantes y muy beneficiosas, habiendo caí-
do con una temperatura primaveral. Ya 
se notan los efectos en los campos. 
El tr igo, de 40 á 42 reales fanega; ce-
bada, á 33; centeno, de 29 á 30. 
Los ganados se ceden á bajos precios.— 
E l Corresponsal. 
Ferraoselle (Zamora) 1.°—Con las 
lluvias se han repuesto los sembrados, y 
la cosecha puede ser satisfactoria. 
La de vinos será muy mediana, pues los 
viñedos han brotado mal, con poco fruto, 
y han sido perjudicados por las heladas. 
Precios: Trigo, á 41 reales fanega; cen-
teno, á 32; cebada, á 30; garbanzos, de 80 
á 100; harinas, á 15, 14 y 13 reales arroba; 
vinos tintos, de 4 á 5 reales cántaro.—i?. 
De Murcia 
Yecla (Murcia) 31.—El aspecto de los 
viñedos es mediano, pues además de los 
grandes daños que han causado las hela-
das tardías , obsérvase que los brotes son 
débiles en general y llevan menos fruto 
que otros años. 
Con las aguas mejoran los sembrados 
de t r i g o , esperándose den algo más de 
mediana cosecha; la cebada es nula. 
Precios: Vinos claros para el consumo 
interior, de 9 á 9,50 reales cántaro; ídem 
para exportar, sin ventas; ídem tinto para 
las destilerías, de 7 á 7,50; trigo, de 51 á 
53 reales fanega; cebada, á 30; avena, á 
20; harinas, á 17, 16 y 15 reales arroba, 
según la clase; aceite claro, de 30 á 31 
reales arroba.—-¿T^ Subscriptor. 
De Navarra 
Adiós 1.°—La venta de vinos ha estado 
animada, provocando alza de precios la 
actividad en la contratación; se han ajus-
tado buen número de miles de cántaros á 
8 reales los 11,77 litros. 
Las existencias no llegan ya á 25.000 
cántaros , y los que los poseen se retraen 
de cederlos, en espera de que más adelan-
te subi rá algo la cotización. 
¡Quiera Dios no vean malogradas sus 
esperanzas!—Un Subscriptor. 
Legarda 1.°—Continúa la pertinaz 
sequía, con sus maléficos resultados, y si 
bien de vez en cuando han caído algunos 
pequeños chubascos, éstos ni fueron sufi-
cientes, n i se aprovechó la tierra lo con-
veniente por haber sobrevenido vientos 
fríos y huracanados, que luego los absor-
bieron; así es que los sembrados ofrecen 
de día en día aspecto más desconsolador; 
el t r igo subió rápidamente, llegando has-
ta 26 y 27 reales vellón el robo, y brusca-
mente descendió, cotizándose hoy sobre 
22 reales; la cebada, á 15; la avena, á 13, 
y el maíz, de 17 á 18 reales robo. 
Las viñas en esta localidad brotan bas-
tante bien, pero con poca pujanza, á causa 
de la falta de humedad; el vino se paga ya 
hasta 7 reales cántaro .—El Corresponsal. 
De las Riojas 
Lagunilla (Logroño) 1.°—Por fin, aun-
que algo tarde, llegaron las tan deseadas 
lluvias para nuestros campos; pero des-
graciadamente dicho temporal ha sido 
poco duradero, y como las tierras de este 
té rmino son algo fuertes y arcillosas, ne-
cesitan más agua de la caída, cuanto que 
podrá regarse las tierras delgadas. La co-
secha de habas nula, por la gran plaga 
de pulgón que las ha atacado. 
La ganader ía también sufre mucho por 
la gran escasez de pastos, estando las re-
ses flacas. 
Las viñas aún brotan, pero con poca 
fuerza, y se sabe que muchas cepas se 
helaron en los últimos días de Abr i l . Has-
ta ahora no se nota enfermedad en el v i -
ñedo, pero no será extraño que más ade-
lante puedan aparecer por presentarse el 
tiempo húmedo y tormentoso. 
En esta localidad, efecto de los fríos y 
gran sequía, han aumentado mucho las 
enfermedades, notándose notablemente 
dicho estado en el número de defunciones 
ocurridas en este mes. 
Una sola noticia buena puedo comuni-
carle y que es de gran interés para varios 
pueblos de esta^ comarca, como es el 
anuncio de la subasta de la deseada ca-
rretera de Ribafrecha á Munilla, pasando 
por Jubera y Ventas Blancas, barrio de 
esta vi l la , anuncio inserto en la Gaceta 
de Madrid del 20 de Mayo y que tendrá 
lugar en la Dirección de Obras públicas, 
el 9 de Julio próximo, con lo cual se re-
mediará mucho la situación de los jorna-
leros, amenazados de un invierno lleno 
de hambre y miserias. Es de justicia ad-
vertir que los trabajos de esta subasta y 
urgencia de su despacho, se debe á los 
esfuerzos hechos por el incansable D. José 
María de Eulate, electo diputado por To-
rrecilla de Cameros, á quien deben eterna 
gratitud todos los pueblos que comprende 
esta carretera. 
Precios de varios artículos: Trigo, de 
47 á 48 reales fanega; cebada, de 3 0 á 31; 
avena, de 20 á 21; aceite, á 10 pesetas 
cán t a r a , y el vino tinto, á 7 reales i d . — 
M . Q. de T . 
Fuenmayor (Logroño) 28 de Mayo. 
Continuamps sufriendo en este pueblo los 
rigores de la sequía. No.se s e g a r á n loa 
cereales sembrados en terreno de sequero 
y los de reg'adío valen poca cosa. 
Las viñas brotan mal y muchas de ellas 
están sin cavar por falta de la humedad 
necesaria, y por esta misma causa hace 
tiempo que los jornaleros no tienen tra-
bajo. 
El mercado de vinos está paralizado, en 
parte por los cosecheros que tratan de 
conservar sus existencias, fundados en la 
buena clase de sus vinos y en la ince r t i -
dumbre que reina sobre la próxima cose-
cha. Las últ imas ventas realizadas han 
sido una partida de 1.0U0 cántaras de vino 
sin yeso y otra de unas 800 de vino enye-
sado, ambas al precio de 11 reales cán-
tara .—Corresponsal . 
De Valencia 
Alcalá de Chisvert (Castellón) 30 Mayo.— 
La cosecha de cereales por haber sido be-
neficiada con las lluvias, se espera resul-
tará una mitad de la que se confiaba; la 
de algarroba también será corta, pues ya 
se veían pocas en los algarrobos, y estos 
último9~vientos han echado á perder mu-
chos; los viñedos se encuentran en buen 
estado, esperándose una cosecha m á s que 
regular,- y en aceite no habrá nada. 
Precios de hoy: vino tinto, de 12 á 13 
grados, los .10 litros; bajos, de 4 á 5 rea-
les; regulares, de 5 á 6,50; algarroba ne-
gra, los 12,78 kilos, ó s e a la arroba, á 
6,50 reales, con pocas existencias, y las 
que quedan las tienen cosecheros que 
pueden sostenerlas; aceite, á 8 pesetas los 
12 litros. 
Para compras dirigirse á Salvador y 
Compañía. 
Alcoy (Alicante) 31 de Mayo.— 
Los trigos y harinas sostienen sus precios 
después de la baja que sufrieron, baja 
producida por el benéfico y general tem-
poral de lluvias. 
Cotizamos: Trigos del país, de 15 á 16 
reales la barchilla; ídem de la Mancha, 
de 15 á 17; ídem de Extremadura, sin 
operaciones; harinas, á 21,50, 20,50 y 
19,50 reales la arroba valenciana por flor, 
primera y segunda respectivamente.— 
Un Subscriptor. ' 
^ Utiel (Valencia) 28.—Por ú l t i m o 
nos han visitado las aguas, aunque no en 
la cantidad que fuera de desear, atendida 
la g-ran sequia que hemos sufrido. Para 
las cebadas de poco han servido, pues les 
han llegado tarde y nada han mejorado; 
á los trigos los ha favorecido un poco m á s , 
pero de todos modos la cosecha de cerea-
les será harto reducida en esta comarca. 
Respecto á los viñedos, tampoco es muy 
lisonjera su perspectiva, porque a d e m á s 
de la falta de aguas de invierno y que en 
el estío se verán sus efectos, han brotado 
las vides con harta desigualdad, sacado 
poco fruto, y lo que es más, los hielos han 
quitado sobre una tercera parte de cose-
cha, especialmente en los sitios algo h ú -
medos; únicamente parece que tenemos á 
nuestro favor, por hoy, el que la oruga ó 
piral se presenta este año en mucha me-
nor cantidad que los años pasados. ¡Dios 
quiera que se extinga por completo, ya 
que largos años ha sido el azote de los v i -
ñedos de esta comarca! 
La extracción de vinos, así como los 
precios siguen firmes, en relación á las 
pocas existencias que quedan; el t r i g o ha 
bajado 8 reales en fanega, con tendencia 
á bajar más, hecho que los muchos pana-
deros de la localidad ?y?¿o?,rtw. en absoluto, 
toda vez que al sufrir el trigo en los meses 
últimos alza en su precio, también a q u é -
llos subieron el precio del pan, sin que 
hasta la fecha lo hayan bajado, á pesar de 
estar el trigo casi al precio normal .—8. B . 
NOTICIAS 
Confírmase que el olivo tiene poco fru-
to en la mayoría de las comarcas produc-
toras. La cosecha de aceite será, pues, 
corta, por lo que es de esperar se a c e n t ú e 
el alza de precios iniciada en los mer-
cados. 
En las Riojas, Navarra y Castilla la 
Nueva se ha reanimado la venta de v inos , 
revelando firmeza ó alza la cotización. 
En Fuenmayor (Logroño) se paga co-
rrientemente á 11 reaíes la cántara (16,04 
litros); en Casalarreina, Angunciana, Au-
tol y Aldeanueva de Ebro, á 10; en Ol lau-
r i , de 8 á 9,50; en Abalos, de 7 á 11,75; 
en Arnedo, á 7. 
En Adiós (Navarra) no se cede el c á n -
taro (11,77 litros) á menos de 8 reales; en 
Legarda se detalla á 7; en Mañero, á 6; 
en Puente la Reina. de5 á 8 ; en Aoíz, á 6. 
En Arganda (Madrid) se han hecho 
partidas á 10 reales la arroba de 16 l i t ros . 
También en Chinchón ha subido real y 
medio próximamente, y lo propio ocurre 
enotros pueblos. 
El movimiento de alza débese á que va 
siendo general la creencia de que la p r ó -
xima cosecha de vino ha de ser corta en 
España, según lo anunció la CRÓNICA DJ: 
VINOS Y CEREALES. 
Se acentúan y generalizan en Francia 
las quejas y reclamaciones contra los v i -
nos artificiales. Los Sindicatos a g r í c o l a s 
han iniciado una campaña , que Dios 
quiera tenga éxito, con objeto de supr i -
mir los vinos de pasa, azúcar y piquetas 
ó aguapié . 
Las quejas son justas y bien fundadas. 
El Tribunal de Beziéres persigue á 52 fa-
bricantes de Marsella, acusados de ¿ha-
ber hecho circular, como vinos naturales, 
un millón de hectolitros, p róx imamen te , 
de caldos de fabricación artificial. 
Estas mixturas, compuestas en su ma-
yor parte de vinos de pasa, se han vendi-
do bajo el nombre te vinos blancos hechos 
con Aramons. Esta noticia, dada por el 
JProgrés Agricole. demuestra el colosal 
desarrollo que en poco tiempo ha alcan-
zado la fabricación artificial del vino, y 
lo urgente que es poner remedio á tan 
grave asunto, sino quieren verse los v i t i -
cultores arruinados ante un competidor 
tan peligroso. 
E l black-rot ha reaparecido ya en bas-
tantes comarcas de Francia. La alarmaos 
profunda, pues bien sabidos son los enor-
mes estragos que ocasionó el año pasado 
aquella plaga criptogámica. Además se 
ha comprobado que el parásito vegetal se 
^ ha presentado hasta en algunos viñedos 
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que han sido tratados con el caldo borde-
lés (mezcla cupro-cálcica). 
El Uack-rot ha invadido bastantes v i -
ñedos del Armag-nac, Gers, Lot-et Garon-
iie Bordelais y otros departamentos, to-
mando gran incremento en la últ ima se-
mana, por imperar un temporal tempes-
tuoso. 
Témese que, si el verano se muestra 
propicio para el desarrollo del terrible 
hong-o, es decir, que si menudean las 
tempestades, se repita el desastre del 
año 1895. 
Dicen de Valencia: 
«De ayer á hoy han descendido algo 
los precios de la seda. 
Se paga actualmente la arroba de ca-
pullos de seda frescos á 26,25 pesetas. 
Esta baja nos aseg-uran ha sido obliga-
da, pues á los precios anteriores dicen los 
compradores que no podían seguir adqui-
riendo capullos de seda. 
Verdaderamente, no queda ya gran can-
tidad de capullos de seda que vender, 
pero de todos modos la noticia ha produ-
cido disgustos á los cosecheros que aún 
no han vendido la seda que han criado.» 
Precios del mercado de Gandía: 
Frutas: Albaricoques, á 4 pesetas arro-
ba y cerezas, á 4 . 
Hortalizas: Tomate verde, de 3,50 á 
3,75 pesetas arroba; ídem maduro, de 5;50 
á 6; chinchilla, de 4 á 4,50; cebolla, á 
0,50; patatas, á 2; pimientos, á 40; bajo-
ca fina, á 2,50; ídem gruesa, de 1,25 á 
1,50; habas, á 0,75, y guisantes, á 3. 
En el mercado de vinos de París obsér-
vase algnina mayor actividad en los ne-
g-ocios, especialmente en la compra de 
vinos de Arg-elia y del Mediodía; mas 
como en esta última región la mercancía 
va escaseando, es de suponer que las ope-
raciones con los vinos exóticos aumenten 
y aprovechen alg^o los vinos españoles. 
Los precios sig'uen sostenidos para las 
buenas clases, por más que también g^o-
zan de favor los vinos de 10° cubiertos, 
que pueden cederse baratos. 
Bagazos.—En estos días de duelo para 
las clases productoras, es un deber de 
patriotismo el contribuir á divulgar aque-
llas enseñanzas que en alg-o pueden a l i -
viar la triste situación de los agriculto-
res, y ganaderos. 
Los bagazos, ó tortas y harinas de coco 
y de linaza, tienen gran estimación para 
alimentar y eng-ordar los g-anados en las 
naciones extranjeras, y siendo este un 
año de escasez de granos y semillas en 
nuestro país, creemos que ios-ganaderos 
deben adoptar este pienso para los ani-
males de trabajo y de engwde, el cual, 
si las tarifas de ferrocarril no le hacen 
encarecer mucho, puede proporcionar 
una gran economía. 
El prospecto que incluímos en este nú-
mero, procedente de la casa Andrés Ro-
drigo, de Zarag-oza, expiica lo que son 
los bagazos y su riqueza alimenticia. 
En una de las últimas sesiones cele-
bradas por el Consejo de Agricultura se 
trataron asuntos de verdadera impor-
tancia. 
La proposición del Sr. Conde de San 
Bernardo con objeto de que se divulg-uen 
en España las prácticas que ya se sig-uen 
en otros países, para utilizar las hojas de 
los árboles en la alimentación del g-ana-
do, fué aprobada por unanimidad, y en 
esta semana se mandará una circular por 
la Dirección general de Agricultura, al 
personal del servicio agronómico de todas 
las provincias, para que hagan experien-
cias, á fin de comprobar los buenos re-
sultados del procedimiento recomendado 
por el Sr. Conde de San Bernardo. 
Habiendo pasado la Dirección de Agr i -
cultura á informe del Consejo el expe-
diente sobre premios á los agricultores 
que cultivan la morera, el Sr. Cárdenas, 
que había sido nombrado ponente, pre-
sentó un trabajo muy razonado, en que 
establecía las bases á que debía sujetarse 
el concurso para la adjudicación de los 
referidos premios, que se darán también 
á los que mayores sacrificios tengan he-
chos para fomentar la cría del gusano de 
seda. 
Con motivo de las malas noticias reci-
bidas de Burriana respecto á la cosecha 
de naranja, ésta ha tenido en Londres 
una alza de 3 chelines, vendiéndose la 
de Castellón de la Plana á 4 chelines 
más que la de Valencia y la Ribera. 
Como la cosecha de almendra será corta 
en Cataluña, han subido los precios de 
dicho artículo en los mercados de aquella 
región. 
Por alg-unos ganaderos de los valles de 
Hecho y Ansó, sabemos que las lanas re-
cientemente cortadas alcanzan un precio 
más remunerador que los de años ante-
riores . 
Se dice que varios fabricantes de Bar-
celona han dado orden á sus corresponsa-
les en esta montaña de adquirir cuantas 
puedan, pagándolas de 13 á 14 pesetas 
arroba (12,50 kilos). 
El Diputado provincial de Córdoba, se-
ñor D. Carlos Carbonell, secundado por 
otros muchos, solicita del Gobierno que 
se den facilidades especiales en forma de 
libertad de derechos ó subvención, con 
las debidas precauciones contra el con-
trabando, á los trigos especiales extran-
jeros que se destinen á las siembras con 
el objeto de mejorar las clases nacionales. 
Apoya su proposición en un razonado es-
crito, presentando los resultados siguien-
tes de cultivos comparativos en la Granja 





Trigo blanquillo ' 1.O50 
» Alonso 925 
» Macólo 780 
* Candeal 750 
Extranjeros 
Trigo de Nueva Zelanda 1.650 
* Bombay 1.400 
^ Rietti 1.250 
^ Harrisson 1.200 
^ Noe 1.000 
» Rosea, Rosseliu y Kausas 750 
. Del mercado de Sevilla recibimos los 
siguientes informes: 
«Se acentúa la baja en los precios de loa 
trigos, cebadas, avenas y habas, debido 
al buen estado en que se encuentran los 
sembrados de trigos tardíos y las entra-
das de cebada y avena procedentes del 
extranjero. De cebada han desembarcado 
en la pasada semana 24.000 sacos, conte-
niendo aproximadamente Unas 75.000 fa-
negas, y de avena algunas partidas, pero 
de menos importancia. Los aceites de 
buena calidad continúan obteniendo pre-
cios algo remuneradores, pues en la sema-
na han subido en hectolitro 3,10 pesetas 
En cambio, el de inferior clase va en des-
censo, pues es imposible utilizarlo para el 
consumo por sus malas cualidades. No hay 
alteración en el mercado de ganados.» 
El Visitador de cañadas de Algeciras 
ha mandado un oficio á la Asociación ge 
neral de Ganaderos, participando que una 
Sociedad de hebreos que hace el comercio 
de ganados entre Africa y España, se vale 
del pretexto de introducir á pastar sus re-
baños en terrenos de dominio español, para 
realizar después el contrabando por proce-
dimientos que nada tienen de ingeniosos, 
toda vez que hasta los niños se aperciben 
de cómo se defraudan los derechos aran-
celarios cambiando reses de peso por otras 
pequeñas, y devolviendo cuando pueden 
menor número de cabezas del que habían 
aforado. 
La Asociación ha decidido informarse 
en la Dirección de Aduanas del fundamen-
to que puedan tener los abusos denuncia-
dos, con objeto de proceder después según 
aconsejen las circunstancias. 
La denuncia del Visitador de cañadas 
de Algeciras viene á confirmar lo que la 
prensa dijo hace poco tiempo respecto al 
mismo asunto. 
El Ayuntamiento de Zaragoza, acompa-
ñado de un representante del estableci-
miento central de piscicultura del Monas-
terio de Piedra, ha arrojado al Gállego, 
encima del puente colgante, 10.000 t r u -
chas arco ir is y asalmonadas para la re-
población de dicho río. 
Según un periódico de Valencia, las 
obras del ferrocarril de Calatayud, Sa-
gunto. Valencia, se están realizando con 
gran actividad, y que todavía se les i m -
primirá mayor impulso en el entrante ve-
rano. El vapor Balboa ha descargado en 
aquel puerto cuatro grandes máquinas 
para dicha línea, y están en camino 11 
más, que l legarán muy en breve. 
En la comarca llamada la Marina (an-
tiguo reino de Valencia), que comprende 
los pueblos de Teulada, Gata, Jávea, De-
nla, Ondara, Vergel, Pedreguer y otros, 
ha aparecido con caracteres alarmantes 
una plaga criptogámica en las cepas de 
moscatel. La alarma es grande, pues se 
teme que el parásito acabe con la cosecha 
de uvas. 
También en Navarra, con objeto de re-
poblar los ríos, se han dado suelta en el 
Baztán á 22.000 truchas; á 70.000 entre 
los ríos que bañan á Ripodás, Lumbier, 
Estella y Huarte-Araquil, y á 6.000 híbri-
dos de trucha y salmón en la parte de río 
que hay entre Lecumberri é Iribas. 
Desde el día 1.° de Enero hasta el 19 de 
Mayo había recaudado la línea de Tudela 
á B i l b a o 2.592.423,54 pesetas, es decir, 
332.574,11 pesetas más que en igual pe-
ríodo del año pasado. 
El total de lo recaudado en dicho tiem-
po por la red del Norte es 32.278.733,44, 
lo que supone un aumento con respecto 
al año anterior de 4.345.528,99 pesetas. 
El último mercado celebrado en Avilés 
con motivo del lunes de Pascua, se ha vis-
to sumamente concurrido, hasta el extre-
mo de que, según refieren los periódicos 
de aquella población, elCarbayedo era in-
capaz de contener tantas reses. 
Los precios mejoraron algo sobre los 
cotizados en mercados anteriores, y los fo-
rasteros contrataron bastan te ganado para 
Barcelona y Castilla. 
Los datos recogidos por el ingeniero 
agrónomo de la provincia de Sevilla acer-
ca de la producción de aceite de la cose-
cha pasada son los siguientes: Se han re-
cogido 22 hectolitros de aceituna por hec-
tárea, y cada hectolitro de aceituna ha 
producido 10 litros de aceite. El total de 
la producción ha sido de 404.333 hectoli-
tros de aceite, con un valor medio de pe-
setas 51,18 por hectolitro. El valor total 
de la producción calcúlase en 21.000.000 
de pesetas. Los partidos que han produci-
do más aceitunas han sido los de Carmo-
na, Utrera y Morón, y el que más aceite 
Cazalla de la Sierra. 
Hay 289.498 contribuyentes que ejer-
cen industrias y comercio en la Península 
é islas adyacentes, y que satisfacen anual-
mente al Tesoro 40.564.408 pesetas. 
De esos 289.498 contribuyentes. 5.170 
son abogados en ejercicio, 8.537 médicos 
y cirujanos, 4.501 farmacéuticos, 3.397 
veterinarios, 283 arquitectos, 1.791 nota-
rios, 597 prestamistas, 30.871 taberneros, 
2.416 procuradores, 8.818 tenderos de co-
mestibles, 25.914de aceite, vinagre y ja-
bón, 7.588 mesoneros, 11.072 carniceros, 
6.032 bodegoneros, 2.650 cafeteros, 6.327 
comerciantes de tejidos, 1.133 pajeros y 
2.976 carboneros. 
Llama la atención que figuren sola-
mente 597 prestamistas. 
Con que pagaran contribución los que 
al tanto por ciento con exceso se dedican, 
sacaría una buena cantidad el Tesoro. 
Según datos recibidos del Estableci-
miento central de piscicultura, existen 
en la actualidad dentos de miles de t ru-
chas de varias clases en excelentes con-
diciones para la repoblación de los ríos. 
La Dirección general de Agricultura 
debia dictar las oportunas órdenes para 
las operaciones de la repoblación de las 
cuencas hidrológicas que determinara, 
pues el trasiego de los peces, desde la 
Piscifactoría central á aquéllas,sería poco 
conveniente en la época de grandes ca-
lores. 
La Sociedad central de Agricultura del 
Héraul, ha decidido org-anizar en Montpe-
llier una exposición de uvas frescas, que 
comprenderá todas las variedades c u l t i -
vadas en Francia y en el extranjero. Da-
dos los numerosos y valiosos elementos 
con que cuenta la citada Sociedad y la 
Escuela Nacional de Agricultura, no d u -
damos que el concurso anunciado, cuya 
época se fijará más adelante, darán gran 
impulso á los estudios ampelográficos, y 
hará conocer los progresos realizados en 
la selección por los viticultores. 
La venta de uvas frescas y prensadas 
ha crecido considerablemente en Alema-
nia. De 86.441 quintales que en 1894 re-
cibió, se han aumentado á 140.366 que ha 
importado en 1895. Los países que más 
han participado á este movimiento son: 
Italia, 83.669 quintales; Francia, 33.575, y 
Austr ia-Hungría , 20.889. Como por efec-
to de la rapidez de comunicaciones Italia 
envía también sus uvas á Suiza, hemos 




Según dice la prensa de Oviedo, en 
cha capital se proyecta la instalación 
una fábrica de azúcar de remolacha, 
cargo de una empresa bastante acredi 
tada. 
Con muy mal acuerdo, los agricultores 
de alg'unas comarcas de la Península h i 
cieron desaparecer una buena parte de 
las moreras, mermando de este modo ios 
elementos de vida á una de las industrias 
más prósperas que nos dejaron los ára-
bes: la de la fabricación de los tejidos de 
seda. 
En Francia y otros países ha ocurrido 
lo contrario, y la cosecha de capullo de 
seda aumenta de año en año. 
Se cosecharon en España, en 1894, 
1.100.000 kilogramos de capullos, y en 
1895, 1.200.000. 
La próxima cosecha se espera que sea 
buena. 
Dicen de China que la cosecha no pasa-
rá este año de regular, y respecto á Fran-
cia, hay noticias contradictorias, pudien-
do asegurarse que resultará muy designal 
en los diferentes departamentos que cose-
chan el capullo de seda. En conjunto se 
espera una cosecha poco más de mediana. 
Las heladas de Abr i l causaron gran 
alarma en Italia; pero el tiempo ha mejo-
rado, y las crías, aun cuando se hallan 
como en Francia, muy retrasadas, no se 
cree que puedan desgraciarse en número 
bastante para que sea apreciable la reduc-
ción de la cosecha. 
Los japoneses cultivan la morera cada 
año en mayor cantidad y con más esme-
ro, esperando conseguir en éste una bue-
na cosecha, gracias al tiempo favorable 
que han tenido al empezar las crías. 
Una numerosa Comisión de labradores 
y cosecheros de vinos del vecino reino de 
Portugal, proyecta pedir al Gobierno de 
aquel país la libre importación de los a l -
coholes españoles. 
Si la petición se hace, y el Gobierno la 
otorga, los cosecheros españoles experi-
mentarán grandes beneficios en sus inte-
reses. 
El Gobierno alemán, acordándose de 
épocas remotas, pretende instalar en sus 
dominios graneros de abundancia donde 
los campesinos depositen los trigos. 
Cuando al labrador no convenga vender 
el grano por su baratura, y necesite rea-
lizarlo, el Estado le adelanta dinero, y así 
libra á clase tan honrada de las pérfidas 
garras de avarientos judíos. 
La deuda de Suiza se eleva á25 francos 
por cada habitante; la de Finlandia, á 3 1 ; 
la de Bulgaria, á 65; la de Noruega, á 77; 
la de Suecia, á 78; la de Turquía, á 137; 
la de Dinamarca, á 139; la de Servia, á 
143; la de Rusia, á 146; la de Rumania, á 
192; la de Alemania, á 247; la de Grecia, 
á 334; la de España, á 339; la de Bélgica, 
á 350; la de Austria, á 364; ia de Italia, á 
417; la de los Países Bajos, á 490; la de 
Inglaterra, á 529; la de Francia, á 687, y 
la de Portugal, á 794. 
En Bulg-aria se ha dictado una ley es-
tableciendo el seguro obligatorio contra 
el granizo. A fin de crear los recursos ne-
cesarios para ejecutar esta ley; la Cámara 
ha votado un impuesto de 5 por 100 sobre 
la contribución principal, y el Gobierno, 
por su parte, contribuirá con una sub-
vención de 500.000 francos. 
El partido católico italiano acaba de 
fundar en Trévise una gran compañía de 
seguros contra incendios y el granizo; los 
que quieran asegurarse en tal compañía 
deben probar que profesan la relig-ión ca-
tólica. 
Desgraciadamente para la agricultura 
y para los agricultores, es muy fiecuente 
dar principio á una explotación sin con-
tar con capitales que se hallen en rela-
ción con la superficie é importancia de 
la finca que se trata de cultivar. Resulta 
de esto que, aun con orden, actividad, 
inteligencia y demás buenas circunstan-
cias, se experimentan pérdidas constan-
tes; hay necesidad de vender los produc-
tos al precio que los quieran pagar, cuan-
do acaso, guardándolos algún tiempo 
más, se hubiesen realizado buenas ven-
tas; y contar con los beneficios que ha de 
producir una empresa agrícola para com-
pletar un capital de explotación insufi-
ciente, es el mayor y de más graves con-
secuencias entre todos los errores que en 
cuestiones agrícolas puedan cometerse,' 
errores que se pag-an casi siempre con 
una completa caída ó con la lenta agonía 
de algunos años de esfuerzos estériles. 
El capital necesario en una explotación 
varía seg-ún las localidades, el valor del 
arrendamiento de la tierra, el precio de 
los animales, de los instrumentos, los 
sueldos y otros muchos gastos que no pue-
den determinarse de una manera exacta. 
Dos medios se han propuesto para valo-
rar este capital. El primero considera 
como base y fundamento la venta de la 
tierra, y el segundo la extensión superfi-
cial que trata de cultivarse. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 2 
París á la vista 18 30 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas 29 85 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
^ R c . V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L C 1 E G 0 (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La ÍWÓS alto, recompensa concedida d los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN U ESTACIÓN D E CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barr i l » 100 » id . 
Idem » 75 » id . 
Idem ¡> 50 » id . 
Idem » 25 ¡o id . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 
V I N O KN S U 







































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M . G. Richard, dir igiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domínguez y Pérez , 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonarido al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacies del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
VINOS TINTOS FINOS D E L A S BODEGAS D E ZÁ1T1GU1 
G X J Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco: 
Pesetas Cónts. 
Barril de 16 l i t ros (una arroba). 
ANEJO { Docena de botellas 
Una botella 
CLARETE. 
Barr i l de 16 litros (una arroba). 








Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
L O S P A G O S A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Por partidas sobre vagón en la estación de Haro, se expiden á los siguientes precios: 
ANEJO. 
C L A R E T E . 
Pipa de 505 litros. 
Barrica de 225 i d . 
i Pipa de 505 litros. 













Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. DE ZAIT1GUI, en Cuzcurrita (provincia 
de Logroño) ó al Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CEUEALES, calle del Marqués del Duero, n ú -
mero 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra á, ocho día» vista sobre Haro ó Madrid 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAÜD 
M o n t e m o l í n y Paseo de T o r r e r o 
Remit i rá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de Santa Bárbara , 5. 
Llamamos la atención á nuestros subscrip 
teres sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultor es, para 
nacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan teguros resultados cootra 
el agrio y ácido de los vinos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Yicto-
riano Echavarri, de Olaza-
gulia (Navarra). 
El mejor alimento para el ganado 
B A G A N 0 T O l i T A D E L I N A Z A 
Debe usarse al principio en pequeñas can-
tidades, mezclada con los alimentos que tenga 
el ganado costumbre de comer. 
Es un alimento inmejorable, porque como 
laxante evita los cólicos. 
Resulta muy económico y el ganado gana 
en carnes y fuerzas. 
Las vacas lecheras dan mayores rendimien-
tos.—Los pedidos pueden dirigirse, en Ma-
drid, á los Sres. Deutsch y C.a, y en Santander 
y Barcelona á la misma casa. 
LOS VIMOS QUE TUERCEN 
ó pierden su color al aire libre; los vinos 
turbios, picados etc., se corrigen—Exito com-
pleto. Conservación de vinos débiles y para 
la exportación. Eficacia y economía. 
Dirigirse, con sello, á D. F. MONTERO, en 
Mota del Marqués (provincia de Vailadolid^ 
Faltan Agentes. 
BOCOYES 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de 'JOO, 
á 46; medios bocoyes de 330, á 2 4 ; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarr ía y Compañía , BILBAO. 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIERRA propietario de gran-
des viñedos en Aleson ^Rioja), y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
A LOS VINICULTORES 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de tonelería mayor de D, M i -
guel Ir iarte é Hi jo , establecida en Tafalla (Na-
varra), se construyen ráp idamente y con ma-
dera superior de roble purilicado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COGNACS S I P E R F I X O S 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
Las brillantes campañas realizadas por 
nuestras segadoras en Navarra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y su rápida acepta-
ción demuestran la superioridad de la Se-
gadora universal para el agricultor español. 
Es la más simple. 2 ruedas dentadas. 
La más l igera. . . 260 kilogramos. 
La más barata.. . 400 pesetas. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA (BURGOS) 
HIJOS D E Mí E I M B 1 0 R O C H E L T 
BILBAO 
Botellas fabricación francesa especial par 
vinos y licores. 
Duelas Americanas y de Bosnia, clases ele-
gidas y bien secas. 
Cementos de Portland leg í t imo. 
Adeudo, t r áns i to y consignación de mer-
cancías. 
Seguros Marí t imos. 
A B O N O F O S F A T A D O 
paramaíz, nabos, caña azucarera, cotufa y rábanos 
Número 1, á 8 pesetas saco de 50 kilos.— 
Número 2, á 10,50 id . en estación de Bilbao. 
Pídanse precias é instrucciones: Hijos de 
José Ensebio Rochelt, B I L B A O . 
M l i n i T l El inejor Pu^verizador El relámpago 
MíLLMD de Vermorel, n ú m . 1, á 45 pesetas, 
p n 11 para vino y aceite, privilegiadas, 
riiLiitoAioy bombas para trasiego.—Catálo-
gos gratis. 
i! 1 AlIiníUir^ ^e todos s is temas.—Catálo-
A LililíDlUllLij go gratis por correo. 
TI 'DAC de lona, lona con goma, goma sola 
l l J U v o ó con telas para trasiego, riego é i n -
cendios.—Precios corrientes y muestras gratis, 
M. C H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
V I S O S D E CHAMPAGNE 
Venta de vinos de España á eomisión 
Consignatario, t ráns i to , almacenaje, avan-
ce sobre mercancías . 
PEDRO SOLER 
E P E R N A Y ( M a r n e ) . — F R A N G E 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
| su extracción, clarificación y refinación; medios de presentar nues-
C l O r ^ í ^ l t o r i o iros aceites en los mercados extranjeros en competencia con los de 
Q I d v C I I C U C U11 V L l j Francia é I ta l ia , con nociones acerca del cultivo del olivo en Espa-
ña, por D. Ramón de Manjarrés. 
E n este libro se trata con gran extensión de las materias siguientes: De los aceites en g-eneral.—De la 
aceituna y aceite contenido en la misma.—Del olivo y su cultivo.—Madurez y recolección de la aceituna. 
Entrojado y rebusca.—Molienda.—Prensas.—Modo de hacer la primera, segunda y tercera prensadas.— 
Deshuesado de la aceituna.—Del aceite que sale de las prensas y medios de aclararlo.—Clarificación y re-
finación.—Defectos y alteraciones del aceite.—Falsificación y adulteración.—Aprovechamiento de residuos 
y Porvenir de la producción aceitera. . 
La obra forma un magnífico tomo de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pesetas en Ma-
TlimDO COMPLETO DEL ElILTÍVO DE l i üiRTl 




"LíTobriTse divide en dos partes: en la primera trata de los preceptos y condiciones qued«be reunir una huerta.— 
Abonos. Labores,—Instrumentos.—Riegos.—Dislribución de la huerta.—Cultivo natural y forzado.—Cultivo de 
primicias y forzado. Kn la segunda parte, de los cultivos especiales de todas las plantas importantes y usuales que 
se cultivan en la huerta. Un tomo de 356 páginas , ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en Madrid y 7 en pro-
vincias. 
Tratado del cultivo de la vid en España: su perfeccionamien-
to y mejora; estudio sobre las vides americanas: su 
adaptación y restablecimiento de la v id europea por in-
jerto: enfermedades de la v id y su tratamiento, etc., 
por D. J. Hidalgo Tablada. Tercera edición corregida y 
aumentada, siendo hoy la obra más moderna y comple-
ta. Un tomo ilustrado con 14 grabados y una lámina , 
6 pesetas en Madrid y 6,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J. Cuesta, calle de Carretas, n ú m . 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del 
Tesoro. 
La jabonería, por D. Manuel Z¿o/V¿tt.—Tratado práctico de 
la fabricación de jabones. Composición de los jabones, 
álcalis, cuerpos grasos, resinas, etc. Jabones en general, 
semicocidos, resinosos, blandos, de tocador, etc., etc., 
por los métodos más sencillos, modernos y económicos. 
Segunda edición, con un apéndice conteniendo los ú l t i -
mos adelantos y progresos. Un tomo con grabados, 9 
pesetas en Madrid y 9,50 en provincias. 
G R A N D J E P O S I T O 
DE 
M A Q U I H A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 
— RELÁMPAGO n ú m . 1. 45 » 
— — n ú m . 2. 35 > 
A r a d o s . = A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastrillos. = Cribas. «= Corta-raíces. = Corta-
pa j a s^ Desgranadoras d e maíz. =Prensa8 para 
paja.=Trilladoras. = Bombas para todos los 
usos.—Prensas para vino y aceite.=Alambi-
que8.=Filtro8.=Calderas para estufar.=Toda 
clase de art ículos para la elaboración y comer-
cio de vino8.=Bá8Cula8.=Tijeras para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
Aparatos de tracción IQO » 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 
A L B E R T O A H L E S - JWco de la Aduana, ] 5 , Barcelona 
A n t i g u a . S u c i v r i s a . 1 d e l a c a s a , I S O J i H - i d © I ^ a r í s 
A L A M B I Q U E S D E R I 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAR 
deDEROY FILS AINÉ 
Constructor, 7 3 , 7 5 , 7 7 , Rué du Theá t re , Par ís 
MEDALLA de ORO .Exposición Universal París 1889 
G U I A P R A C T I C A del Destilador. 
Catalogo é in fo rmes en Castellano, enviados j 
Porlamilad^s:r:;.rslTend¡ 
destilación sistema CHARENTAIS, mo-
vido á vapor, con m á q u i n a de seis ca-
ballos. Con este aparato se obtiene un 
cognac inmejorable. También, si el 
comprador lo desea, so dan dos calde-
rines para la destilación de orujos,que 
son movidos por la misma m á q u i n a 
de vapor. Puede verse funcionar. D i -
rigirse: P. Villajes, en Criptana (Mancha). 
I Í 1 A D E V A P O R E S S E R R A Í C O M P / D E M V E G A C I Ó S L A F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES- CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, d e . . . . 





Sen-a, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
£mes io ,áe . . . 5.000 — 
Mnrique, de . . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons, 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cíenfuegos , Cajde.nas, Sagua 
la G r a X a u a n t á n a m o , Trinidad de Cuba, M a n z a n i l l o s ^ Nuevitas y Caibanen. Los vapores nombrados á 
continuación ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
H a b l a Mkta í zas Santiago de Cuba j Cienfuegos. Buenaventura, el20 de M a y o . - H a b a n a , Matanzas, Sagua 
la Grande! S a n t ^ ^ ^ ^ Pedro^ 27 de Í d . - H a b a n a . Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfue-
g 0 E l 6 m a - u m c o ^ 3 a p o r J ^ ? ¿ o , convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a l o s precios Sigmentes 
Habana, m pesetas; Matanzas, m\Smtiago de Cuba, Cienfuegos, ^ a a ^ 
Las literas están situadas en cUentro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas percephble. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RiCO.-SerTÍcio quincenal de vapores-correos entre Sa^^^ de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados I D A . BENITA, RITA, PAULINA y MARIA 
El 3de Junfo sa ldrá el vapor español Benita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo ^ v ^ m , ^ A ^ ^ A • 
Los señores cargadores pueden di r ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. r 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, n u m e r a c i ó n , peso bruto y neto, 
valor destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede nacer esta Agencia 
con la mayor economía .—Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse a su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r . M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
LA VITÍCOLA CATALANA 
D E F R A N C I S C O C A S E L L A S . PROPIETARIO V I T I C U L T O R 
A C E Q U I A , N Ú M . 9, 1 . * — B A R C E L O N A 
GRANDES Y ACREDITADÍSIMOS CRIADEROS DE CEPAS AMERICANAS bien clasificadas: los más im-
portantes de la provincia y anexos á esta capital. Precios económicos. 
E S P E C I A L I D A D E N B A R B A D O S I N J E R T A D O S 
para uvas de postres desde la más precoz á la más tardía, uva de embarque, para enredaderas, uvas de lujo 
para regalos exquisitos y para vinos tipos de las principales comarcas de España. 
Proveedor de Centros, Cámaras agrícolas, Diputaciones, Gremios, Ingenieros, Sindicatos, Comisarios de Agricultura de 
la Península y Baleares.—Autenticidad g-arantida en todos los artículos.—Quince años de práctica.—Importación di-
recta y depósito de Rafia en Madagascar.—Abonos químicos para viñas y frutales.—Cuchillo Kunde y demás accesorios 
de viticuliura moderna.—Calcímetro de Mr. A. Bernard para analizar los terrenos destinados á la viña ó parrales. 
Premiado con cuatro medallas y varios diplomas de primera en Gerona, Ba-dalona, Tarrasa y Barcelona.—En ven-
ta «Reglas prácticas para la reconstitución de la vid americana.» Segunda edición, obra del mismo propietario, co-
rregida y aumentada con gran número de grabados. En rústica 2,50 pesetas, en mi despacho. 
Maquinaría Agrícola, \mícola é Industrial 
MOR ATONA GENIS Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 5 > B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
& ̂  r 1C 019» s 
BM^QUÍNAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Con cesionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
siatema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos ai que los pida. 
A LOS VliVICÜLTORES 
Desacidificador por excelencia}, 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agr io y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos a ñ o s , tíl resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos . 
E l precio es 10 pesetas 45 k i los ; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean p r ó x i m a m e n t e tí.400 li tros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su r e m i s i ó n á la Sra. V i u -
da de D. An ton io del Cerro: plaza de 
Isabel I I , n ú m . 1,3.°, dcha., Madrid. 
mm FILS & « i mm 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A j S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, P R I V I L E G I O COLETTE 
destilando los vinos mas espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 91a 
P r e c i o todo completo: 5.O0O francos 




a r a 
CAL HIDRAULICA, C l a s e s u p e r i o r , de Z u m a y a 
Dirigirse á los Sres. Hijos de Arregui, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
SARMIENTOS Y BARBADOS 
DE GARNACHA TINTORERA 
Es una planta muy recomendable para obtener vinos de color rojo 
intenso, que se desarrolla y produce abundante fruto en cualquiera 
clase de terrenos, adelantando su madurez quince ó veinte días más 
que todas las variedades de uvas tintas. 
Precios de los sarmientos sobre vagón en Pamplona 
El ciento 10 reales 
El millar 90 — 
El ciento de barbados 20 — 
El millar 180 — 
Para pedidos, dirigirse, acompañando su importe, á 
D . F E L I X D O M I N G U E Z 
m n i i i 
E N O S O T E R O 
PARA 
CONSERVAR I M E J O R A R LOS YINOS 
SIN EMPLEAR 
ALCOHOL, TESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero j a -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J. ü r i a c h y Compañía , Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán ; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
Y A L L S H E i l M A M S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSAiNCHE, RONDA D E SAN PABLO) 
BARCKLONA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y % de progreso, por sus 
especialidades» 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
r apequeñasy grandes cosechas. 
Prensas hidrául icas , de engra-
nes, de mol íneta ó palancas, á 
brazo, caballería ó motor. 
Fábr icas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de moliner ía . 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., gu i l lo t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas h id ráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
OPUSCULO 
SOBRE L A S P L A G A S DE L A V I D 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, erinosis,brown rot,black 
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporlum, septosporium, septogy-
lindrium y algunas enfermedades de 
la v id que interesa distinguir de las 
invasiones parasitarias, por el 
DR. D. F . GARAGARZA 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
SUCESORES D E AMADOR I T E l F f E R 
Ingenieros y construc-
tores de máquinas para 
r» la agricultura y para la 
ya industria; premiados en 
0 cuantas Exposiciones 
H3 han concurrido, con di-
^ plomas de honor, meda-
lias de oro, de plata, de 
g bronce, etc. BARCELONA 
S Especialidad, con los ú l t imos adelantos, en 
B Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á 
kfl brazo. 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sis- ¡J» 
temas, con fuerza a vapor, á gas ó gasolina, á v i en to y á mano. 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las m á s solí- g 
das y de mejores resultados conocidos, de var ías dimensiones. S 
Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. B3 
Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar g 
los productos de la tierra. g 
n Molinos y Fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 
^ ó h idrául ica , con todos los adelantos m á s modernos y perfeccionados; R3 
aparatos para l impiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, g 
bñ roscas sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de g¡ 
.jdos diámetros y formas. g 
g Fundición de hierro y construcción de toda clase de m á q u i n a s . 
CAMPOS ELÍSEOS D E L É R I D A 
G U I E S T A B L E C I M I E N T O B E A R B O R I C U L T U R A Y F L O R I C O L T I I R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Gomisario de Agricultura, Industria y Comercio de la, provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legit imidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Lathyrus silvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos áridos 
y secos, semilla autént ica de Babiera. 
Transporte en tarifa especial por todas las l íneas f é r r ea s de España. 
Se env ia rá el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
A. V A M C K ET C.,E 
IMPORTADORES DE VINOS Y AGUARDIENTES 
" D O M I N I O N H O U S E , 
110, F e n c h u r c l i S t r e e t . — L O N D R E S E . G . 
Bncárganse de la venta á la comisión de 
vinos y aguardientes y garantizan la reali-
zación rápida, y en buenas condiciones, de 
las mercancías que se les confía.—Comisión 
moderada, 
ADELANTOS IKMEDIATOS 
E S C R I B I R P A R A M Á S I N F O R M E S 
